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｣薗壷f:連携ファンドのﾀｲﾌﾟ 投資対象の特徴 長所
鯵 ｡大学鼈ＶＢのEII出母体である大学と密接啄関係壷有し案件発掘を同ろ民とが可能｡特定大学からＥＩＩ出言れたＶＢｶﾊﾞ対象の中心1寸メヒノ、戸子-r国ロ｣含豊
･有望な投資先を広く探索･発
掘ができるため、梯々献ボー｝
フォリオ構築が可能
■広く大学･国研雪
の研究開発型の
ＶＢを対象
産学連携一般型
大学非特定型
･特定技術や分野
に関係するＶＢを
対象
･ＶＣの専門性を活かして目利
き･濃密なハンズオンを実行特定分野型
尾地積内所在の迩携機関を通じ
た'謄報収集識ごよるきめiiHj0｝
な案件発臓やハンズオン支瀧
害可能
ﾛ特竃地域に属する
または関係する
ＶＢを対象
地域j車携型
出典：日本経済研究所（2008）「技術移転促進のための大学連携型
ｌＰファンド形成可能性調香！
動向把握の欠如、８）参加者の連携不足、９）
実用化・産業化の視点の欠如、１０）プロジェ
クトリーダーの不在］」という制約条件下で
の課題解決に適進しながら、以下の５点から
迅速な国家戦略の策定・実施が必要である。
こうした課題解決に対し、産学連携のタイ
ポロジー（Fpology）から「特定大学指向型」
に類型化8)（図６参照）される、東京大学
,ＲＴ研究機構（国立大学法人東京大学とトヨ
タ自動車株式会社、オリンパス株式会社、株
式会社セガ、凸版印刷株式会社、株式会社富
士通研究所、パナソニック株式会社、三菱重
工業株式会社による協働機構）は、文部科学
省が公募する科学技術振興調整費「先端融合
領域イノベーション創出拠点の形成」事業に
参画し、「少孑高齢社会と人を支えるIRT基
盤の創出」というプロジェクトテーマで協働
し、１０年～２０年後の「イノベーション創出」
を目指す日本のベスト・プラクティスである
といえる（図７参照)。
①国家的なイノベーション戦略の課題
国家的なイノベーション戦略を産学官民
で、効果的かつ迅速に実施しながら、その成
果を産学官民で共有する戦略である。このフ
ローチャートが図８であり、このチェックポ
イントは、１）戦略的イノベーション開発計
画の策定、２）ＳＷＯＴ分析、３）Balanced
Sco１℃cardコンセプトの活用'0)（図９参照)、
の３点である、
②イスラエルのテルアビブ大学（TelAviv
University）モデルの活用
イスラエルのテルアビブ大学モデルをもと
に世界の第一線で活躍する学者が「技術の目
利き」に徹し､研究開発段階から投資を行い、
ＩＰからのロイヤリティ収入と販売によって
投資回収を図るなどの知財戦略'1)である（図
10参照)。
最後に本論の結論として、我が国の国家主
導で実施された５７の大型プロジェクトの評
価分析９１による１０の[国家研究開発プロジェ
クトにネガティブな影響を与える要因［１）
不明瞭な基本計画、２）目的の多様』性、３）全
体目標と要素別目標の乖離、４）暖昧な評囑価
基準、５）基本計画変更による混乱、６）情勢
変化への対応の遅れ、７）関連。競合技術の
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④我が国における「政府研究開発投資」の課
題（図１１参照）
我が国の２０００年以降の第２期基本計画(２４
兆円、図１２参照、以下同)、第３期基本計画
(２５兆円）の研究開発投資の目標設定の考え
方（最終年度に対ＯＤＰ比１％達成）やこれ
までの投資実績、並びに諸外国との比較に関
し、日本国政府研究開発投資や高等教育機関
に対する公財政支出が低い現状にあり、諸外
国との格差は年年拡大し、近年、中国、韓国
を筆頭に旧Ｕ諸国、米国の科学技術関連投資
'3)が大幅な拡充傾向にあるのに対し、我が
国は横ばい状態で推移しており、この点で緊
③ＩＰキャピタル・ファンドの整備
ｌＰキャピタル・ファンドを整備し、効果
的な起業。ＩＰＯ等を支援する組織基盤の育
成問題であり、この課題解決には「ＮＰＯ型
分散研究システム」’2)の活用が－つの解決
策であると考えられる。この組織特性は､|第
三者評価機構としてのＮＰＯ」と｜産学官の
研究組織や研究者」が自律分散的にネット
ワーク化された、研究目標を達成するための
｢自律分散型のシステム」であり篭１）ビジョ
ンドリブンlrL2）自律分散'性､３）協働』性､４）
オープン性、５）競争と淘汰、６）低制約性、
の６つの特徴を有する組織体である。
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急な対策が講じられなければ、日本の「ガラ
パゴス化」’４１は確実なものとなる。
本年７月１６日、米国のナノテクベンチャー、
ナノグラム（カリフォルニア州）を買収'6）
するなど日本国大手メーカーは、戦略的に米
国ナノテクベンチャーとの技術連携を展開し
ている。曰本企業は、優秀な頭脳と斬新なア
イデアを持つ米ベンチャー企業（ＶＢ）との
連携に活路を見いだしているのが実'情であ
る、
⑤オープンイノベーション】5)に関する課題
日本政府をはじめ産学官の関係者が｜もの
づくり技術は世界一｣と口をそろえるなかで、
次世代の製造技術を支えるナノテクノロジー
(超微細技術）分野では、日本企業の帝人が
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注：（以上の４つの視点（Perspective）として、①財務（Financial）、②顧客（Customer）、③業
務プロセス（Internal）、④学習と成長（LearningandGrowth）をコア・コンピタンス（Core
Competence）としている点が特徴である）
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|図'１０
|Ｐファンドの課題
●案件リソースの確保
・大学塁研究機関｡企業等との幅広な情報交換による有望案件の発掘が必要。
。研究開発成果への投資の実現性
について検討が必要。
鶴研究開発成果に対する評価の困難さ
←評価の賞と童ストのトレードオフ関係
◆LP(投麓家)候補の洗い出し
ＬＰを集めるためにはIP投賀に対する投資家の理解が不可欠。
・投資家に提示できる合理的な収益性モデルの構築が必要。
〃IP拠出元(大学｡研究機関｡企業等)からの資金募集を検討。
や収益性の検討
〃優れた目利き確保やマーケティングにかかるコスト負担への対応の
必要性。
､投資対象の拡大、事業投資も併せて行うことが不可欠。
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出典：文部科学省
結論として、今後の日本のオープンイノ
ベーションの展開において、「リバース。イ
ノベーション（rcvcrscInnovation)」戦略が不
可欠であることを指摘する。
グローバル企業にとってベスト。プラク
ティス（bcstpracUce）となる米国ゼネラル。
エレクトリック（ＧＥ）社には、「1000ドル
の携帯型心電計（ECG)、そしてノートパソ
コンを利用する、１万５０００ドルという低価
格のコンパクト超音波診断装置の２つがあ
る。これらが画期的なのは、小型で低価格で
あるという理由だけではない。そもそも新興
経済の市場向け－ＥＣＧはインドの農村向け、
超音波診断装置は中国の農村部向け－に開発
されたものだが、現在ではアメリカ国内でも
販売され、新たな利用法も生まれつつあると
いう点でも特別なのである。我々ＧＥ社では、
これら２つの機器の開発とグローバル化のプ
ロセスを『リバース･イノベーション」と呼
んでいる」１７)。従来､新興国向けの製品は､｢先
進国向けに開発された製品にマイナーチェン
ジを加えカスタマイズして行く」、これが現
在までのグローバルビジネス下での基本戦略
であったようである。しかし、日本企業の建
設機械コマツが、中国において盗難防止や作
業の効率アップを目的に開発したＧＰＳシス
テムは､その後グローバル市場にも投入され、
日本にも逆上陸されている。このコマツの「リ
バース・イノベーション』戦略'8)は、リー
マンショック以前から急激に展開する先進国
から新興国への世界経済の主役交代問題に一
石を投ずるとともに日本国の今後のオープン
イノベーション展開の試金石となりうるベス
ト・プラクティスであるといえる、
参考文献
長江庸泰（2008a）｜日本型イノベーション戦
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｡重点推進４分野引用元：ヘンリー・チェスブロウ箸。大前恵
ライフサイエンス：３３１５億円、情報通信：－朗訳「OPENINNOVATIOUl（2004）下図、
1613億円、ナノテクノロジー。材料：８６５参照｡
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'6)以下参照｡|自前主義から脱却大手製造業、
米ナノテクＶＢに活路｣、日本経済新聞電
子版、2010/9/３７:００．
http://www・nikkei,ＣＯ､/tech/ssbiz／
article/g=96958A9C93819696EOE4E2E2978D
E1E2E2EAEOE2E3E2E2E2E2E2E2E2;ｐ=9694EOE
５E2E3EOE2E3E2E1EAE4E2
17）「HarvardBusinessReview』（2010年１
月号より引用)、２００９年５月にＧＥが医療
分野において従来とは正反対のプロセスで
グローバルな製品開発、販売を行っていく
「リバース・イノベーション」戦略を掲載
した。
'8)コマツが開発したKOMTRAX（コムトラック
ス）という機械稼働管理システム：建設;機
械にＧＰＳ（全地球測位システム）や各種
センサーなどを取り付けることによって、
機械の現在位置、稼働時間、稼働状況、燃
料の残量、消耗品の交換時期などの情報
を収集し、販売代理店や顧客に提供する。
簡単にいえば、車両に取り付けたセンサー
でデータを集め、ネットワークを経由し
て、コマッのサーバーに取り込み、顧客や
代理店に提供するというシステム構成であ
るハ
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